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????????、???????????????。?????????????????「??」???、??? 「 」 っ?。? ? 、 ???? 。 「 」??? ? っ 、??? 、??? ー 、 。 、??????? ? ????ィ?ィ っ 。??? ュ??? ? っ 。??。 、??? 、??? 、 ャ??? ????? 。 ? 、??? 、 ?????? ?。??????? っ 、??? 、??? 。 、 ェ??? ?、 。??????ィ ィ 、 。
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????????????????????????????? 、 ???、??? 、??? ?????。???、???????? 、 、??? 。?ェ??? ? ? 、??? 。? 。??? 、 。 、??? ? （ ）??? 。 ??ェ? ??? ???????。??? ェ 、 、?????? 。??? っ 、 ???? っ 。 、 、??? 、 ー??????? ? 。 、??? 。??? 、 、???。 ゥー ャ??? 、 ?? ??
????、?????????。??ェ??? ??????????、? ? ???????????。???? ? 、??? ? ?、 、?っ?、 、 、?????っ ? ?。?? ?ェ? ????ッ??? ? ェ??? ー? ? ? ? ?????。??? ェ???、?ッ??? ー 「 」 ????? 、???。 ? ? ェ??。?????????????。??? ? 、 、??? 。?????、???? 、 ェ ???? 。 ェ ? 、?????? 。???（??）?? ?、 っ ?????。??????? 、 ェ
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????っ?。??? 、? ???????????????、???? ????????????、???????っ ェ 、???。 ェ ???、 ????。 ェ （ ）??? ? 。 、 っ??? 。??? ェ 、??? ?? 。??? 、 、?、? 。 、??? 、 っ 、??? ? っ 。??? 、??? 。 っ 、???ィ?? 。????? ? 。??? っ?????? 。 、
??????????。?????????ィー????? 。?ェ ?? ??? ??? 、???????、? ?ェ????? ??、????? っ 。?、? 、 、??? 。 、??? ? ? ?。??? 、??? ェ? 、??? ???。 ? っ???、 、??? っ?っ 。??? 、 「 」?っ? ?? ェ ー??、???????、?? ???? ? 、??? ?。 、 ?ゥー ? ー?、? ?、「?????? 」?っ? ェ ?? 、?。? ?????? ?、 ?
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（???）?????ェ?????????????????????????ェ????????。??、??「???」?ェ?? ? 。??? ??。? ? ? ? ?? ?????????? 。 、??? っ 、 、 ???? 、 ー???。 、 、
??、??? ? ? ???? 、 ェ??? ? 、??? 、??? ェ 。??? 「 」??? ???、 ? 、???? 。「?? 」 ??? ???????ェ??? ?????? 、 ー??????? ??。??ェ ? 、??? 、??? ? 。
?ェ???????? ? ????????????
?????
??。??。????????、???????「????ェ????」 ??? ?ッ ー ?? 。??? っ?、 ??ェ? ?? ???? ??? ???? 、 ??? ?? ?。??????? ェ ???? っ ー 。?????? ? ー??? 。??? 、 「 ェ 」（ ???、 「 ??」? ??? ） 「 ェ??? ? ?? 」 、?、? ? 「 」??? 。??? ? っ 、??? 。 っ??? 「 」 「 （ ）??? っ 、 ェ
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?????「??」?????????????????????、???。??ェ??ー?????????、???????ェ???????????????? ? ? ? 、?????? ? ? 。?、? 「 」 ???? 、 。??? ? 、 ェ??? ??? ? 。?「? 」 ?っ 、?ェ? ?? 。「??」 ???? 、?????? 。??????「? 」??? 。?ッ?、 ッ ー??? っ 、 ェ??? ? 。 っ??? ッ ー??? 、 、??? っ 。??、?、? 。?、? ? 、
??????????????????????????????。???????????????????? 。?、? ???? 、??? ??。? ッ 、??? 、??? ? 。??? 、 ー ッ 、??? 、 ?????っ?? ?。??? 「 」 、??? っ??? ェ??? 。 、 、??? ッ 「 」 、??????? 、 ィ ー?ョ? （ ）?????? 、 。??? ? 、 、??? 、 （?）? 、 、 、??? 。??? ? 。
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??????、????????????????????????????。??????????????? 、 ? 、??? ? 。??? 「 」 、?????? 。『 』 、??? 。?????? ッ??? 。??? ッ っ??? 。??? ェ っ??? 。????????? 。 ェ ??????、??????????、?? ェ っ 、?????、? ? 。?????? 、??ェ ? 、??? 。
??ェ????????????????????????????、 ェ 、???（ 『 』??。 ）。???ェ っ 、??? ?。??? ょ ???????????? 。 ェ??? ィッ 、??? 。 ェ???、 、 。??? っ 、?????? ???、 、 。?????? ? 、 、 「 」??? ??、??? 。??? 、 、??? 。 、??? 「 」 、??? 、??? 、 「
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????????っ???。???っ????????????????「??」????????????。??? 、 ェ? ー??? ????。「 ェ ?、 ェ???? 〈 〉 ?? ?????? ???? 。 、 、??? 、??? ?? ェ??? 」。??? 、??? 。 っ 、 ェ??? ?????? ????????? 。??? 。 っ 、??ァ（?）????（?） ????? ??? ー ッ 、?????? っ 。 ? ェ???「????? ?? ?」? 、??? 、 、?????? 「 」 、??? 、 ??
???ー??ー?????????????????????。??????????????????????（ ?） 。?ェ? ? 、??? 、 ? 、??? ? 。 ェ っ??、??? ? ? （?）? 、 ィ ョ??? ? 、 、 、??? ???? ー?、? 、 、??? っ 。 。?ェ??????? ?????????????? 、 ????????? ェ?????? 、 ェ??? （ ? ）??、 ェ 、??? 。??? ?ェ 、???、 、???、??? 。
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??ェ???????「??」????????、???????????????????????????（ ）、??? （ ?）。 、??? 、「 ?」、「 」、「 」??? 「 」??? ? 。 ???? ー 、 ッ??? 、 ッ ー 、??? ェ?。??????????……
?????
?「??????? ? っ 」??? ? 、?っ?、? ?????。 ?????、 ? ? 、???? ?っ 、??????。?? ? 、?????? 、
?????。????????????????、????????????????ッ??????ー???? 。??? 、 ???? ? 。???????????????、??????????? 、??、??? っ??? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 、??? 、???、 、??? 、??? ょ??。??? 、 、 っ?っ? 、??? っ 「?????」 ???、? ?????????? 。?????? ? 、???、 。??? 、
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????。?? 、
???↓?????????????。
?????????? ???????? ???????????????????????????? …
???????ェ?????????????????、?????????????????????。「?ェ??????????っ??????、?????????っ? ? 。」（『 ? 』?「〈 〉 ェ 」 ）??? ? 、
????????、??「?????????」???????? 、? ? 、「??????? 」??。 ??っ????、????????? 。?。? ?、 ? 「 ? 」??? 。 、 、??? ? 、 っ??? ょ 。 、?????、??? 、 ょ 。???、 ? 、??? ょ 。???、 ? 「 」??? 、 。??? 、?? ?。?「? ? 。 、??? ? ? 」（?? ）????????? 、 ーッ???? ? 。??? っ 、
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???????????????????。???????????????、??????っ????????、 、 ? ?、??? 。 、 ???? っ 、 、??、 、??。?? ?っ 、??? ? ャ 、??、 ー??? ? 。 っ??? っ???、 。?、? 、 。??、 。??? ???? ? っ 。?「? 、 っ??? 。 、 ? 、??? ? っ 。 っ っ??? 。 。 ?、??? 、 っ??? 、??? 。 、
?????????????。??、????????????、?????????????????????。 、 ?、 ???? 。 。??? 、 、??? 。」（??? ）??? 、「 」?っ? 、 、??? っ 。??? ? 、「 」 ?????「? 」??「 」 、??? ? 。 、??? ? 。??? 、??? ょ 、 っ??? 。 っ 、?????? っ 「 」 。????ー? 、 ェ??? 。 、
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??っ?????、?????「????????????」??????????????????????? 、 ? ? 。「?????」?、??????????????っ?????。
「?????」???????? ? ????（?
??（??）??
???????『??? 』 ??。??? ? っ ? 、 「?ー? ェ ?」??? ? 。「???????????っ??、『?? ?』???っ? ー ェ 、?????? ? ?? ? ?、??? っ?」。??? 、「 」 「??? ?? 」、「 ッ 」??? 、 「 」 「 」??? 。 「 」??? っ 、 、
?????????ェ??????????「????」?「????」? ? 、 。??? っ 、 ???? ?、? 、「 ? ? ?…」??…????????? ェ ? ?? ???? 。?????? 。?????? ?、?（? ） 、 っ?。? 、??? ? っ 。 、「 、???っ??? っ 、??? っ 、? 〜??? ゃ 」 、??? （ っ 「??? 」 ??っ ）。??? 、??? 、?っ? 。??? 、 ?、??? ? 、『 ッ
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?????????????????????。????、???????????????????、????? ッ 、 「 ???っ???? ??????、???????????????ッ ? 。 、??? 。 『 ッ 』?、??? 、 「 ッ?? 」?? ???? 」 、「 ャ ー 」 っ??? 、 、??? っ 。 、??（ ??? ）??? 、 っ 。??? ? 「 ー ェ 」?、?っ?。? っ 。 、?????? 「 、 っ??? ??。? （ ）??、 、「 っ 」 ー?ェ? ? ? ?。? 、 ?????? ? 、 「 」??、 ? 、「 」
「????」?????????。???????????????????、????っ???????ェ???? ? ? っ 、??? ?。??ェ ?? ???（ ?） ???????、 ?「 」?????????????????。??????、
????ェ? ? ィ ァ 、??????、 ? ?? ??。???、 ??????? 。 、 っ ???「 」 。??? 、 っ?「? ? 」 、??? 、 っ??? ? 。???、 っ 、??? 「 ? 」 「 ? 」??? 。??? ー ェ?????? 。
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???、????????「?????」?????????????、?????????っ???????? ? 。 ? 、 ー?ー? 「 」 。 ャ???、 ャ? ?ー??????。「 」??? ? 「 」 ????。 、 」?、? ャ ー 。??? 「 」 。 ? ? 、??? 「 」 っ 。??? 、??? ? 「 」??。「 」 ???? 、??? 、 「 」??? ? 、 っ???っ 、 「 」??? っ 、??? っ?。???、 っ??? 、 ???っ っ??? 、????。「??? ???????? ?????????? … 『
??????、????????っ?????????? 」。? 、「 ??????????」「 ????????? っ? ゃ??」「???ャ ???? ?????? ?」…。 「 」?????? ?? ??っ??、??? っ （??? ? っ ）?????? 。 ょっ っ???、 っ 、??? ー ー 、??? …。 、??? 、 っ??? っ 。 「??? 」 、????ャ?????ッ??? 。???? ? 、 、??? 「 」 。??? っ 、 「??」 。 ゃ???、 「 」 ー?ー ョ 。
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?っ?????、??????????????????、? ? ッ 「???」（ ???? ???）?、??????「?」??? ? 。???っ ??、? ? ? ?????? 。 、 っ???っ 、 「 ?? 、「 」??っ??? 、 、 ??、? 、???? 。??? ? ?、??? っ 。 っ「?????」???、????????? ??。?????? 、 っ 、??? ? っ??? っ 。「 」??? 、??? 。 、??ァ 、 、 「???」 、??? ?、 っ 「?」（ ー ェ ） 、
????っ????????????っ?????。
?ョッ??????????
?????
一、
???????
?????、???? ??????? っ 。 、 ??、「???? ? ???」 、?? っ?? 。?? 、 ッ 。??? ? 、??? ?????? 、 。??? 。 っ 。「???、 っ 、??? 」 っ 。（??、 、 ???? ） っ?、? 、? 、 （ っ ）??? っ??? 、??、 ッ 、「?」??っ ? ?? ?っ??、???っ??、?
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????????っ??（??????、??、???、??????????????）「?」?????、??? っ 。 、 ? ャ ?????、???? ? ? っ??? 、 ? ー（ ??、? ? っ ） ?????、? 。??? ?、??? ??っ? 、???? ? 、 ?? っ?、? ?っ 、??? 「 ??、?ャッ ょ 」??? ? 、 、??? っ? っ 。 、?、? 、 っ っ 「??? 」??? 。 っ??、 、 「???ャ 」 。?、?「 ??? 、っ 」?????? っ? 、?????、【?? ?????????。????
???っ????」?、??????????、「?????ょ? ? ??????、 ? ??????? ???? ?」 、「 、???????? 、? ? 」。??????、 ? （??? ??）??。????????、???? ?? 「 」 、?っ ???? っ 。??? 、 ???? っ 、??? 、 、 ? ? 、??? 、 （ 、??? っ ） ? 。??? 、っ っ っ?? 。?? ェ??? ? 。????????、?? 、 。（??っ ……） 、 「 」 っ???、?? 「??」（ ? ????」? っ （ ）??? ? ? っ 。 （ っ???）?、 っ っ
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?、????????っ?。?ェ???????????、??? っ 。???、? 、 ? ? 、??? （? 、 ????ッ??）?????????、 ェ ???? 。「 ェ 、??? 、??? 、 ???。 ???」（? ? ??? ???????? っ 」（???、 っ 、 」??? ? 、 ャ?????? 、 、??? 。??? （ 、 ）??? 。 「 、??? 、 っ??? 」（?? 。??? 。 「 」???「 ? 」 ェ
???、????????????????ー???????????。??、????????、?????? ? 、 ??っ?。 ? ? （ 、 ????、 、??ッ ? ） 、????っ? ?。 、 、??? っ 。??????っ?、??????????っ??????? ???「 」 （??????っ ）、 ャ?。「 、 ?っ? ???????? ???? 」（ ? ?????????、 、 、????????? 、 っ 。?、?? っ （?? ?っ 、 。?、? 。??? 、 ェ???っ?、 ? っ 。??? っ
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???っ???。???????、????、???、????????????????????????????。???????????、?????????? っ 。 、 、????? 。??? ???? ? 、「??」 ィッ??? っ 。 、??? ? っ 、「?っ? 、 。 、??? 」 っ?。? ? 、 、 （??? ）??っ ? 、 っ （ 、??? っ 、??? ? 。?「???? 、??っ 」（??? 。 、??? ? 。 。?????????????????????????
????、????、?????????????」?????????。??、???、「??????????? 。 ?、 ? 。???、 ゃ ?」 っ??。????? ? ? ????。 、 ッ 、 、??? 、??、???? ? 。???、 、???っ 。??? 、 、「 ー ッ??? 」 、??? っ 、???、 、 ?、??? 。（?、??? ? 、 ッ 、??? ?? 、 。??? 「 」（ ???? ? ー ?。「??? ???? ??????? 、 ?
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???????????????????。『??????』?????????????????っ??????????、???ッ?????????っ????? ???、 、 、??? ???? ? 」?????? 「 『 、???っ 』 。??? っ?」??????。 ?????????? 、 。 ッ?????? 、?????? 、 。?????? ????? っ?……。「『????????????????????????。? っ 』
?? ?」（? ） 。?? ー ????、???? っ??? 。??? 、 、?????、? ???っ 。?「? ? ?
?っ???、????????????っ?????????。（?） ? っ????? ? ? 、 ???? ?っ 、?????? 、 ??」? ー ー っ （ ?）、? ッ??? 、??? 、 「??? ?、 」 っ?、? 。 っ 、??? っ 。（??）??? 「 ッ 」 、??? っ 。「 、 ????、 、? 」。 、??? 「 」 、??? 。?? 。?、?? ??、 （ ）「 、??? 、? ? 、??? ー ?」?、?っ ? 、「 」???
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??。「?ェ????????????」????ー。??っ??、? 、 ? ?????? 、?? ? っ 。??? ?っ ー 、???? 。「? ュ ィー」「??、 、??? 、 ???????っ?（ ? 、 ）。???、?? 、 ? ??????、??? ? 、??、 （??? っ ）??? ? ー 、 。??? 。 、「??? 、 、 ゃっ 」?。（ 、 ） っ 、??ー??? 、 ??? っ ??っ???。? ?? ー 、?????? 。??? ? 、??。 、 ッ 、??? ?。??? 、 、 っ っ 。???、
?ッ????????っ?。?「?、?っ??。 ?、?????????」。???、? っ 。???、?っ ッ 、 ???????【?】12345678
「??????????」???????????????? ??「?ェ??? ?」??? 「?ェ?????????? 」??????「?ェ??? ??」?? ?「 ェ ? ???? 」 ?「??????」「 ? ? 」「????? ?」 ? ィ ァ?????????????????「????? ー 」 ? ?「?? ????っ 」????? っ 、 、26??????????????????????、
??????っ??? っ 。 ー??、?? っ 、 ー
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?????、???、?????、???、??????? ? ? 。「? 」 ???? ???「?????」???????????????』??? ? 「 ? ェ
??」?????「?? ? ? ???」??? ?「??? ?????? ?????? ??」?「? ?????「??????、 《?》? 《 》 。『????、 ? ? 』 、??? ? ??? 。 、????」「? 、 ??、? ? ? 」???、 。 （??） ?、? 「 ???」 、 ? ャ 。?? ? 。
???っ????
?????
??????????????????????、?????????????????。?????????? ー??? 。??? っ ッ??? っ 。??? 、??? 、 ー??? 、??? っ 。 ー??ュ っ ?、??? ー ッ ッ??? ????。?、???? 。 ー ッ ????????? 。??? っ っ?、?ー ッ ュ
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????〈?????????〉????っ??????。???????????????????、???? ? っ 。??? ? ? 、???ッ??。 ァ ー??ー 。?｝? ???? ? 、 ??????ッ??? ? 、 ァ???????? っ 、 っ?。? 、??? っ っ?、?っ っ ェ?ッ? 。 ュ??? ? ェ? っ 、??? ???。?? 、 ッ??、 ? っ 。 ?? 、??? っ ? ???? ? ? ? 。??? ッ ????? っ 、
??????????っ???、????????????????????っ???????っ??????? っ 。 ???? 。 ? ???? ?ョッ??????????? ??。??? 、??? 。??? 、??っ 、??? ッ 。??? 、??っ?。 っ ッ??っ 。?っ? ? 、??? ??っ? ?、??っ 。??っ ? ッ???っ?。??? 、 っ ????? っ 。?????? 。?? （ ）
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????????????。?????????????????????????????????????? 、 ? 、??? 、??? 、 っ?? 。?????? っ???? ? ? 、 。??? 、 、 ャ??ェ??? 〉??? 。 、?っ? ? 、 ェ??????????????? 。?????、??? ????、?? 〈 〉??? 。 ッ??? ? 、??? 。??? 。??? ェ 、??? 、?ャ? 。 、 ェ
??っ????、???ッ?????????????????っ????????????????????? ?、 ? っ????。 ? 。???????????
?????
??????ェ?? 、 。????? ?、 ???? （ ? ?? ??????）。?? ? ? っ?。? 。??? ? ェ??? ? ??）?ェ??? 、 ? っ?。??? 、「 」??? 、?ェ 、??? っ ? 。????ェ???っ 。 っ?????? 、??? ? 。
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????????????????????。??????ュー?????????????????????? 、 ッ 、 ??ュー ?? 、?????? っ 。??? ????? 、「????? 、 ????」 っ 。??? 、 ュー 、 ェ???????????? ??????。?????、 ェ??????、 、???????。???、???「 」?? ???? っ 、?????「 ュ ィ」 。??ェ???、「??」??「 」? 。??? ? （?????? ）、??? 。??? っ 。??? 。??? ?? ??? 、
???????????????????。?????ー?????????「???」??????????。 、 、 ???? っ ? 。???? ??、? 。???ィ 、??? ? ???? 。??ェ 、 、??? ィ っ??? ?? ???? 、 ェ??? っ?? ?? ?? ???。????。?????????? ? っ ェ??? ー 。??? 。 、??っ 。 、??? 。??? 、 。??? 、 っ
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????????????、??、???????????????????????、??????????? 。 ? ???? 。??? 、 っ??? 。 ???? ェ 、??? 、 ェ っ??? 。 ェ??? 。??? 、??っ 、 ェ?。??? ? 、??? ?? 。??? 、 「 っ??? 、 、??、 、??? 」 っ 。??、 ? 、?ェ? ? 。??? ? ェ （ ）??? 。??? ュー （ ）
?????????????。????????、???????????、???????????????? 、 ???? 。?っ? 、 、??っ??、 ェ ??????????。???????? ??ェ????? ? 。???、?? ? 、 ェ??? っ?っ? っ 。????????? ???? ? 、????????? 、?ェ??????? 。 ェ 、??? ???? 、??? ? ? ???? ?。? ェ?????? 、??? っ 。 ェ っ???
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??????????????????????????っ???、??????っ?。????????????????? っ ? ? っ 。??? ? っ 、 ? ? ー??? ????????っ?（???ー?、? 、??? ュ ??ィ?）。 ?? っ ???? ? 。??? ????? 、??? ???? 、?????? 、 。??? 、???????っ ???。?????? ???。? （ ）??? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、 。
???????????、?????????????????????????。???????、????? 、 ???? 、 ???。 、??? 。??? ? っ??? っ???????? 。??? ェー ー??? っ??? っ 。「??? 、 。」（?ー 『?????』）?? ェ??? ? 。 「 」??? 、 、??? 。 ー???ーー ェ?ィ?ィ 、 ェ??? 、??? ? 。 ェ??? ? 。??? 、 、??? 、
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???????????。?????????????????????????????????。????? っ ? 、??? 。??? 、??? っ 。 ェ??? ?? ???? 、 。 っ??? 、??? っ 、????? 。???「???」????????????????? ?? ?? ?? ?
?
????????『〈? 〉?』??? ?? 。 っ??? ???? 、〈????〉??????? ?? ?? ???? 、〈 っ ? 〉〈??? ? ? 〉 ?
?????????????〈??（??）???????〉????????????????。?????????????〉???????、???????? 。??? 。 、???????〈? 〉 ???? ょ? 。????。????っ 、〈 〉 。??? ? ? 、??? ? 、??? 、??? ??? 、 ???? 、????? 。?〈? ?? 〉 っ ???。 っ〈???????〉 ???????。 （??? ??????? 。??? ?、 「??? 、 っ 」
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????。??? ??????????????????。??? ????「??????」??????????。〈 ?〉 ? 、 ???? 、 っ 、??? 。??? 〈 ??????????〉 。?????? 、??っ 。?????? ??〉??????、?????〈???? っ 〉 。?????? 、 〉 、??? 〈 〉????、?ェ ー 〈 ゃ??? 〉 、〈 ? 。??? 〉??? 。??? ?? 〉 、〈?〉? 、 。
??????????????????ょ?。???〈???〉 、 ???????? 、 ? ????っ?????。???????〈???〉????? っ 。???〈 ?〉 ? 、 ???? … 。?????? 、?????? 、??????、 ? ?、??? 。 、??? 。??? ?、??? 〈 〉??? ょ 。?????、 ???? ???っ??、???? 、?????? 。??? ょ 、??? 〈 ゃ 〉
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〈????????????〉??????????っ???? 。 ? ???????????、??????????????っ????、 ??????。??? ??????? ?、 ? 。?〈? ?〉 っ ゃ ???、 、??? ? ? 、??? ???????? 、?????????? ??? 。?????? ? 、???っ? 。??? ? 、〈????? ??〉? 、?????? ? 。???????、???? 。???
????、??????????????????????? 。??? ? 、??? ??????????????、???????? ょ 。??? 、??? 。?????? っ 、??? 、 、????っ? 。??? 、??? ? 。??? （ ） っ 。??? っ 、??????ょ 。 ? ?????????? 、 っ?っ? 。?????? ?。 （ ）??? 、
一28一
?????????????????????????????。?????????っ?????????????? ょ 。??? ? っ??っ???? ょ 。??? 。??? ? 。??? 。??? 、??? 、??? 、??? 、??? ょ 。?????? 、?????? ょ 。??? っ??? 。??? 、 っ 、?、? っ ?????。 ????、? ??
?????????、????????????????、???????????????????????? ?。??? ? 、 。??? 〈 〉??? 。〈???〉???? ????〈?? 〉 、??っ??? 、 、??? ??? 。?〈???? ? 、? 。?〉? ???? 。?? ?〈 〉 ょ 、??? っ???、 ? っ 、?????? 、?、? ょ??? 。??? ? っ ?っ
一29一
??、??????????、??、??、?????????????????、????????????? ? ? 、〈 ???? 〉 っ ょ 。??? っ っ ? ?〉??? 、???〈 〉???。?? 、??? ? っ 〉??? 、?ょ?。 、〈???〉 。??? 〈 〉???。????? 。??? ? 、??????????ー????、????????? っ????? 、 ???? 。??? 、〈
??????????〉??????、????????????????????、???????????? 。 ? ? ゃ??? 、 ? 、?????? 。??? 〈 〉 。?????? 、??? 。??? 〈 〉 「 」??? 。??????、〈 〉 、??? 。 （ ）??? っ 。??? 、??? 。?（?ョー）?????っ?????。??????????? ?? ? 、????????? 、??? 。
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?、????????????????っ????、?????????????????????????。? ? 、???? 。??? 、?っ? っ 、??? っ （??? ? ）??? 、 。??? っ?????っ ょ 。〈?????〉??、?????????????????? 、??? 。??? 、??? ?????? 。?????????? 、 ?? ???? っ 、??。? 、 ????〈 〉 。??? ? （??????〉?? っ ）
?、???????????????。???????、???????????????????????。? ? ???? 。???、??? 。?? っ???、 ? ???? ょ 。??? 、 〈 〉 、??? っ?、???? 、?? 。?? っ 、??? ? 。 っ?????? ? ょ??? 、??? ??????????。?? ???????????? 、?????? っ 、???
一31　一
?????。????????????????、???????????????????、??????????? ょ 。??? ???????????? ???????? 、??? 、??? 。?????????? ???? ょ 。????????? 。
〈??〉?? （??）???????????????????? ??????」???????????っ??? 、 ? ??? 。
1999年活動報告
例会「ジェンダーの視点から見た近代国家と宗教」
講師　源淳子
Womanspirit第27号発行
例会「女性と宗教・幻想の関係について」
発題　樫村愛子
『フェミニズム・宗教・平和』第7号発行
前年のシンポジウムの報告書
例会「教会と男女のパートナーシップ」
発題　山野繁子
Womanspirit第28号発行
『毎日新聞』（関西版）にWomanspirit第28号の紹介記事
（例会は支倉寿子、平野裕子、中野優子さんが担当してくださいました）
2．　7
3月
6　．26
6月
9．2
9月
10．27
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??????????????? ?
?????
????「??? ?? 」。? ??? ?。?? ? っ? 。 「 」
（????）???????????。
??? ? 、 ??、?????? ? っ ? ?。?? 『??』 ァ??? ?、 ??、『????????』（????） ?、?? ????、 っ???、 ?? 、 ァー??? 『 ー ー』 、 ? っ??? ????? 、?? 。??? っ 、??? ? 、?ょ 。?? 、 、『 ー ー』
?????????????????。?? ?? 、 ェ??????? 。 ????????ょ? 。?? ? ?、『 』 ????、?ょっ 『 』???。（ ）「 、?? ??????????? 、???? 、??? っ???? 、??? ? ? ?????? ? 。 、?? ? 」（?????????）??? ????。??????? 。 ? 。??? …… 、??? （ ）??。 ???? ヵ??? ? 、 。?????? 、 『 』??? 。 、??? ょ 。? （
一33一
????
? ???????????）?「????」??っ?? ??、???????????????ょ?。??? 、 ????。 、 、???、??? ?????。??? ?? 、???、?? 、「 」??? 。??? 『 』 、 ? ??っ??? 。??? 、 。??? 。??? 、 ????。 。??? 、 ?っ 。??? 、??? ??? ????? ァ ょ??。?? ??? （ ）
「?????」??????????
?????
???????????、「?????っ????????????? 」 っ ??。（ ? ???「??」?「??」?????????????）。???? 、 ??? 、???? ?っ? ?っ??????っ?。「 ???? 、?」? ?? っ 。??? ? 、 ???? 、 （??? っ ）??? ???? っ 。??? っ 、??? っ 。????????、?????? 、??? 。 、??? 、??っ??? ? ? ????
一34一
??、????????????、?????っ?????。「 」????、「 ?」 「 ?」???? ? 、 「 」??? ??っ???? ???、?????? っ ? 。 ???? 、??? っ 。?????っ 。???、 。??? （ ）?、??、? ? っ 、??? ? 、 、??? ? っ っ 、????。? っ??、??? ? 、??? ? っ 。??? 、?、? っ 、??? 、 ? ? ?、??????? ? ?????、??????
??っ?????????、????????????????????????????、????????? ? 。 ? 、??? っ 、 ???? っ??? 。 っ??? 、??? 、??? ?? ……。???、??? 、 っ??? っ???、 ???????。?????????? 、??? 。 ????っ??? 、 「 」?????????。????っ? 、??? 。 、??? ? 、?? 。??? 、「 」??? ? 、
一35一
????????????っ?????????????????。????????????????????っ?、??っ?????????????????????? 、 ? 、???? ? 。???、 、??っ 、 ? っ ? 。???ー?『 ー 』??? ? 、??? っ 、?。『 ー 』 ャ??? ??? 、 ョー?ー? ?ィッ ? ー 、??? 。??? ? ? 、?????? 、??? 、?????? 。??? っ 。??? 、??? っ 。?????? 。 ?
?????????????????????????。??? っ 『 ???? ????????? 、??? ? ? 、????????? 。??? 、 っ 。??? 、??? っ 。 っ??? 、??? 。 、??? 。?????? 』??? 、??? 、?。? 、??? 。??? ? 、??、 。???、 、??? ???? （ ッ ー 、??? ）。??? 。
一36一
?????????????????????????????。?????????????????、?????????????????????っ????? 。?、? っ??? 、 っ 。??? ー??? っ 。??? ー 、???? 、 。??? ? 、?。?????っ??（?
?????
???????っ?。???っ?。?、???? ? 、??? 、???っ?。? ???? っ 。??? ? 。??? 、「 」 ? 。
一、
??????
???、????????、?????????????????、???????????。???????? 、 、 、??? っ ? 。 、??? ? 、 （???）??? 。 、 。??? 、 、??? っ 、 っ 、??? 「 っ 」 「??? 」 っ 。??? 、「?」? っ 、?????????????。?????? 。 っ （?????? ）?。? 、 っ 、??? っ 、??? ? 。 、??? っ? 、??? 、?????? 。?? ? っ 。??? 、
一37一
????。??????、????、?????????????????っ?。?っ??「???」?????。??? ??? ? 、「 ? 」 ????? ?????っ?。? ?、??? 、 ? 、 ???? 、 っ っ??。 、?? ??、????? ?。???、 、 、??? ? 、? 、 、 ?っ??? ? っ 。????????? 、 ッ?ョ? 。 、 っ??? 、 （???）??、? 、「????」 っ 。 、?、???? ? 、 、 っ??? 。 、?っ?、 、 （ っ??? ）。??、 ? ??? 。 、??? ? 。??? ???…
?（??、?????????、??????。?????、????????????。「??」??????、?っ? 、 ? ???。）????????????
?????
????????? ? ????????、?????????? 。 ? ?、??? ? 。??? っ??? 、??? ょ 、?????? 、??? ィ っ???? ? ??? 。??? 。?????? 、
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????????。??????????????、???????????????????????、??? （ ? ）?????ィ????????????????????? 、 、?????、 っ??? 。??? ? ェ??ー???ー? （ ェ ー ー??? ）??? ? ?。 ???? 。?????? ィ?ー、 ー??? ー ァ ー っ 、??? ー ?? 。??? っ ?????? 、 っ ー?、? ー ー 。??、??????????「????、????」????????????? ? 。「
?????? 、 」 っ?????? ? 、??? 。??? っ
??????ェ??ー??ー?????????????? 。??? 、? ? ???? ?????????????????????。 、??? 、?????? 、 、??? 。 、??? ??????????。??ェ ー ー??? 、 ィ?ャッ ?っ 。??? 、??? ?、 、 、 ッ 、??? 。???? 、 、???、 ィ ?? ????????? 。?っ???? 、???? 、 。??? ?、 ー ー 、??? ???? 。 ????? 、???
一39一
?????????????。??????????????????????、?????????????? ィー ???? 。 ???? 、??? ィ ー ー??? 。 ???????? ッ 、????、? 。??? 「 」??? ?。 、??? 、 、??? 、 っ??? 。 、???。 、??っ 、??? 。??? 。 ー?????、 ? 。??? 。????????? 、 っ 。「??」 「 、 」
?、????????????????????????????、 ?…。??? ????、 ?????????????????? 。??? 、 、??? 、??? 。??? 。??????ェ????????（?）
?????
???????? ????? ??????? 。??? っ??? 。 、「 ー ッ??? ?????、??? ? 、??、??? っ 。??? 、??? ? 、 ? 、
一40一
??????????????????????????????。……???????????、?????、 ョ??? ??? 。 ???? ? ュ??? ??。??? ? ィ ョ?????? 、 ??????」（???? ェ ィ???、「? 、??? 、??? ?? 、?、? っ??? 、???、???? 、??? ????? 。 っ 、?????っ?、?? 」（???、? 、 、 ェ ィ??? 、 ャ????????????? 、??? 。 、??? ????? ェ
????????????????????。?????????、??????、??????（?ェ???? ） 、 ???? ? ? 。??????? 、 、??? 、 ー ョ??、 、 （ ） 、???「 」 っ 。?????? 、 ー ッ ェ????????? 、??? っ?、? 。??? 、「 」 ???? ? 。 っ ェ??? 。 ??????? っ?????。 ョ???ッ????? ? ??????っ 、 ???? ? 。?、? っ
一41　一
?????。?????、?????????、????｝???????????????????????? 。 ? 、? ャー??、「 ? ???」? ???? ? ?? 。（ ）??? 、??? 。???、「 」?????? ???? 。??? っ?、??????っ 。 ?????? 、 ー??? ?、 「 ?」? 。??? ?、 、 、 ??????? 。 ????????? 、「 ??」 っ??? ??? 。 ?????? 、 、「??」 。??? ?、???????? 、??? ? 、 「 」????????????。???????????
?????、??????????、???????????????????????????。?????? 「 ? 〔 〕? 〔??〕 、 ???? 、??? ? 。?????? 。 ー 〔??〕 、 〔 〕??〔 〕 、??? っ 」（ ）??ェ ? 。??? ェ ィ っ??? 、 ? 、?ー?ョ 、 、「 」??? 。??? ?。 、 ェ??? ?（ ????） ェ??? 。 ????。【?】?? ????????? ?
??」????????
一42一
10　911
??????????????ャー???????「??????????」（?????「? ャー ?ィ ー ュー????? ?? ?? 」 ?????? ＝????? 「??? 」 ?????
?
80????? ?
????????????
??????????
?「????????? 」 ?????????、「? 」。??? ー ???? ? 『 』 」（???? ） 。 ???、 、 ??? 。 、 ???? 。 、 ????? ??っ? 、??? っ ー????????。????、???????「??
???????????????」?????、?ッ?ェ????ー 「 」 ? ?。??ー? 「 っ 、 ?ェ????っ?」 、「 っ ????? ?っ 、 っ??? ?、??《?????》???? ュ ィ ???っ?????????? 、 」???。（ 、 、??? っ??? ） 、 ー???? 、??? ィ ョ っ??? 、 ??????? 、 、??????????。???????（?? ?）?? ェ ー ??? （????????????ッ??ー??、??? ?? 、 ? ?）???「?????」 っ??。??、「 ?」? 「 」??? ? ??? っ 。
一43一
???????、?????????????????????（???????）????、??????ー? ? っ 。??? 、 ッ ???? 、 ? っ「?」??????。?????????????????? ? 。 ?????????? 「?」? 。 、 「?????? 」（ ?）??? ? っ 、 ェ??、 「 」???。 っ 、??? ? 、??? っ 。??? 「 」??? 。 「 、??? 、??? っ 」?。???? 。 （ ）
1999年会計報告
〈支出〉〈収入〉
259，　OOO
67，590
27，850
　　5，000
　　1，050
印刷費
通信費
講師謝礼
会場一
文具
231，238
242，000
50，616
13，500
繰越
年会費
冊子売上
集会参加費
537，　347合計
360，　490合計
176，858現在高
一44一
????
?????????????????????。?????????????、 。???? 、 。?????????、??????。????、????? っ 。?????? ??????????。 ヶ 。??? 、??? 。???????、? 、 ? 。??? 、 っ??、?????????。 ? 、 っ??? （ ）????????。 っ??? 。 っ??? っ 。 ッ??ェ??????????」?、? 「 ?
?、????」????ー???????。???????????っ?。?っ?????（???????）? ? ? ? 、 ?っ??? ?っ? ? ???? ? 「 ゃ 。???っ 」 。 。 （ ）??????、??? 、?。? ???? 。 、??? ? っ 。??? ェ 、??????????????????????。??????? 。??? っ 。 。?????? 。 （ ）
一45一
?????????????? ??????? ????????? ?
?ェ?????????????????????????????? ?????????
